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них засобів навчання в поєднанні з новими технологіями 
засвоєння предмету покращує за рахунок візуалізації за-
пропонованого матеріалу сприйняття фундаментальних 
знань, модернізує культуру індивідуальної пізнавальної 
діяльності, розвиває творчий потенціал, розкриває мож-
ливості і спонукає до активної самостійної праці з подаль-
шим втіленням отриманих знань у майбутню клінічну 
практику. Але, в сучасному інформаційному суспільстві 
головною діючою особою при проведені аудиторних за-
нять залишається викладач, який володіє сучасними ак-
тивними методиками, максимально використовує знання, 
можливості, інтереси самих студентів з метою підви-
щення результативності процесу навчання, а всі засоби 
інформаційно-комунікаційних технологій є тільки допо-
могою в його діяльності.
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Вступ. З кожним роком у Буковинському державно-
му медичному університеті спостерігається тенденція 
до збільшення квоти іноземних студентів з англомовною 
формою навчання [1], переважний відсоток з яких склада-
ють чоловіки. Відмінність у традиційному вихованні (за 
гендерною ознакою) [2] іноземців на батьківщині, ймовір-
но, впливає на успішність студентів.
основна частина: метою роботи було проаналізува-
ти успішність іноземних студентів з англомовною фор-
мою навчання з дисципліни «Педіатрія та дитячі інфекції» 
(модуль №4 «Дитячі інфекційні хвороби») з урахуванням 
гендерної ознаки. 
Для досягнення мети роботи сформовано дві групи. 
До першої (І) групи увійшли 23 студентки з англомовною 
формою навчання. Другу (ІІ) групу сформували 46 інозем-
них студентів чоловічої статі. 
Оцінювали результати комп’ютерного тестування 
(КТ), самостійного написання навчальної історії хворо-
би, оволодіння практичними навичками з відповідного 
модулю та загальний бал за модуль. Отримані результати 
аналізували за допомогою методів варіаційної статистики 
з використанням статистичної програми StatSoft Statistica 
v5.0. З позиції клінічної епідеміології оцінювали віднос-
ний ризик (ВР) та співвідношення шансів (СШ) певної по-
дії з обчисленням довірчих інтервалів (95 % ДІ).
Аналіз успішності складання модулю №4 «Дитячі ін-
фекційні хвороби» не виявив вірогідно вищих результатів 
у студентів І групи, проте відмічено чітку тенденцію до 
кращих показників під час КТ. Так, середній відсоток вір-
них відповідей при комп’ютерному тестуванні у студен-
ток І групи становив 83,1±2,2 % та 79,3±1,5 % у другій 
групі (р>0,05). 
Середній бал за самостійне написання історії хворо-
би був досить низьким, практично не відрізнявся у групах 
порівняння та становив 7,6±0,4 балу (максимум – 12,0 та 
мінімум – 4,0) та 7,3±0,4 (максимум – 15,0 та мінімум – 
4,0 бали, р>0,05) у групах відповідно. Такий низький бал 
пояснюється, ймовірно, тим, що даний модуль студенти 
проходять першим на п’ятому курсі і ще недосконало во-
лодіють навиками написання навчальної історії хвороби. 
Загальний бал за модуль №4 у представниць жіночої статі 
дещо перевищував такий у ІІ групі та становив 144,3±3,3 
проти 140,0±2,2 балу у студентів ІІ групи (р>0,05). У 
студенток-дівчат зростали шанси отримання загальної 
суми балів за модуль «Дитячі інфекційні хвороби» вище 
149 балів відносно чоловіків – співвідношенні шансів ста-
новить 1,5 (95 % ДІ 0,8-2,8).
Висновки: У іноземних студентів з англомовною 
формою навчання, які навчаються у Буковинському дер-
жавному медичному університеті на 5 курсі, успішність 
практично не залежить від гендерної приналежності осіб. 
Однак, у представниць жіночої статі у 1,5 рази вищі шан-
си успішного складання модульного контролю модулю 
№4 «Дитячі інфекційні хвороби».
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